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未来共生学 3（331-357）
農地改革が男性の世代間移動に
与えた影響の検討
拡張された空間自己回帰モデルを用いた試論
　社会学における世代間移動研究の主なテーマは社会的
不平等の発生原因の理解であり、「新しい多文化共生社
会」の実現をテーマとする「未来共生学」と比べればい
くぶん古典的な社会問題を扱っている。しかし、「新し
い多文化共生社会」を下支えするような役割を担うこと
ができる。空間統計学的に見れば、同分野は世代間移動
表に本来的に含まれる時空間的従属性への配慮を欠い
てきたため、常に方法論的な問題を抱え、制度的な議論
が進んでいなかった。その問題に対処するため、拡張さ
れた空間自己回帰モデルを戦後日本における男性の世代
間移動表に適合させた。用いたデータは「社会階層と社
会移動全国調査（SSM調査）」の 1985 年、1995 年、
2005年であり、用いた変数は「父主職」と「本人の初
職」である。階層分類は「SSM総合職業分類」を 7分
類としたものを用い、コーホート比較法に従って6つの
世代間移動表を作成した。1947年の農地改革が戦後の
男性の世代間移動にどのような影響を及ぼしたのかとい
う問いに従い、仮説として、世代間移動が平等化したと
する「機会の平等化仮説」、世代間移動は不平等のまま
であるとする「機会の不平等の一定仮説」、そして、か
つて存在した不平等が時代を経るごとに変化したとする
「変化する機会の不平等仮説」を立てた。分析の結果、「機
会の平等化仮説」が採択された。
平尾 一朗
大阪大学未来戦略機構第五部門特任助教
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表 1.   行に親職、列に子職を配置した移動表の変化の例（架空）
2000? 2010? 2020?
W B F W B F W B F
W 20 5 5 20 5 5 20 5 5
B 5 20 5 5 20 5 5 50 5
F 10 10 40 10 30 20 10 10 10
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現されることがある（古谷 2011; Cliff & Ord 1973; Henebry 1995）。それぞれの区域の東・
西・南・北に着目した近接性は図 2 のようになりルーク型と呼ばれる。また、それぞれの
区域の北東・北西・南東・南西に着目した近接性は図 3 のようになりビショップ型と呼ば
れる。そして、東・西・南・北、北東・北西・南東・南西に着目した近接性は図 4 のよう
になりクイーン型と呼ばれる。 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
図 1.	 区域の例	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
図 2.	 ルーク型の近隣の定義	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
図 3.	 ビショップ型の近隣の定義	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
図 4.	 クイーン型の近隣の定義	 
	 
	 このように区域の間の近接性を仮定し、近隣ならば 1、近隣でないならば 0 というように
して 2 値の値を割り当てたものが空間重み行列である。図 2 は式 1、図 3 は式 2、図 4 は式
3 のように表現できる。  
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3.3 データと操作的定義
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4．統計的モデリング 
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4.2 移動表の可視化と解釈
図 5.  EDA の考え方に従った男性の世代間移動表の可視化
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4.3 空間重み行列の作成
図 6.  作成された空間重み行列
4.2	 移動表の可視化と解釈	 
図 5.	 EDA の考え方に従った男性の世代間移動表の可視化	 
 
	 1940 年代から 1990 年代の 6 つの男性の移動表の全体パーセントを算出し図 5 のように
可視化した。図 5 の右端の凡例は全体パーセントの大小を示している。それぞれの図の縦
軸が父主職で、横軸が本人の初職である。それらの分類は前述のとおり、自営（Self）、専
門（Prof）、大ホワイト（Wh. L）、小ホワイト（Wh. S）、大ブルー（Bl. L）、小ブルー（Bl. 
S）、農業（Farm）である。まず、1940 年代を見たい。ケース数は 669 人であり移動表の
総度数が 669 人であることがわかる。目立つ傾向は親が農業を主職とするならば、子も農
業を初職にするということ、すなわち農業同職の多さであり、同様に自営同職も多い。と
くに、親が農業の場合、大ブルー、小ブルー、農業への移動が多く、それらより少ないが
大ホワイトへの移動の傾向も見ることができる。また、親が専門ならば、専門や大ホワイ
トに就く傾向がある。親が自営の場合、子は自営か小ブルーに就きやすい傾向を読み取ら
れる。 
	 これらの特徴を 1940 年代から観察できるが、その傾向はどのように変化していったので
あろうか。1940 年代では農業同職、自営同職が目立っていたが、時代を経るごとに農業か
らの流出、自営からの流出が増えていき、1990 年代では農業同職、自営同職の傾向はもは
や確認できなくなり、代わりに小ブルー同職、専門同職の傾向を見て取ることができる。
このような時代の変化に加え、農業や小ブルーから専門や大ホワイトへの移動の傾向、つ
まり上昇移動の傾向は、1970 年代あたりより目立ち始めている。そして、1990 年代では専
門、大ホワイトから小ホワイトや小ブルーへの下降移動の傾向を確認することができる。
このようなことから、図 5 を見る限りでは、1940 年代にあった農業同職を中心とした機会
の不平等は、1970 年代以降の農業や小ブルーからの上昇移動、専門や大ホワイトからの下
降移動を伴いつつも、1990 年代では小ブルー同職を中心とした機会の不平等へと変化して
いるように見える。 
 
4.3	 空間重み行列の作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6	 作成された み行列	 
 
	 以上のような図 5 の観察を受けて、世代間移動の変化を捉えるために、図 6 で示される
𝐖𝐖!"#$、𝐖𝐖!"#$、𝐖𝐖!"#$、𝐖𝐖!"、𝐖𝐖!"#$という 5 つの空間重み行列を作成した。これらの空間
重み行列は Haining（2003: 359）や Andrienko & Andrienko（2006）のモデリングの流
れに従い、時系列の移動表を可視化し移動表の変化を把握した上で何度か予備的分析を行
って作成したものである。𝐖𝐖!"#$は、自営同職、専門、大ホワイトの交換的な移動を捉える
ことを目的としている。つまり、親が自営、専門、大ホワイトならば、子も自営、専門、
大ホワイトになりやすい程度を把握するために作成している。ただし、自営の階層的な特
殊性のため、親が専門、大ホワイトの場合は近接性を仮定していない。つぎに、𝐖𝐖!"#$は 1940
年代の農業同職を中心としたパーセントの集中を捉えるために作成した。それは、親が農
業ならば、子が小ホワイト、大ブルー、小ブルー、農業に移動する程度を把握するためで
ある。また、𝐖𝐖!"#$は図 5 の 1990 年代の小ブルー同職を中心としたパーセントの集中を捉
えるために作成した。つまり、親が小ブルーならば、子は小ホワイト、大ブルー、小ブル
ーまでの移動にとどまる程度を示すために作成している。 
	 ここで仮定した𝐖𝐖!"#$、𝐖𝐖!"#$、𝐖𝐖!"#$でのパーセントの集中は、従来の同分野の先行研究
に従えば機会の不平等と考えることができよう。なぜならば、それらへのパーセントの偏
りは親が自営、専門や大ホワイトならば専門や大ホワイトになりやすいこと、また、親が
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????????5?????????????????????????
6????? inh1? inh2? inh3? up? down???5????????
?????????????????Haining?2003: 359??Andrienko & 
Andrienko?2006??????????????????????????
??????????????????????????????????? inh1????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? inh2?1940?????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? inh3??5?1990???
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
???????? inh1? inh2? inh3?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????5?????????? i????????????????ρi????? inh1? inh2? inh3??
???ρinh1?ρinh2?ρinh3?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? 8?
??????6???? up???5???????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? down??
?5?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? up? down?????????????????????
?????????? up? down?????ρup?ρdown?????????
??????????????????????
4.4 検証する仮説
?????????????????3?????????????????
???????????????????????????????????
??? 2001; ?????? 1990; ?? 1970; 1992; ??? 1979; ?? 1971???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 1989; ????? 1999; ?? 2006; ????? 2008; 
Ishida & Goldthorpe 1995????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????5????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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5．空間自己回帰モデルによる分析
5.1 適合の結果
??5????????????????????????????????
???1940????1990???????????????????????
??????????????????? 
(7)
?????????????? inh1, up, down, inh2, inh3??6???
???????????????????ρinh1, ρup, ρdown, ρinh2, ρinh3???
???????????????????????????????????
???????? J. LeSage & R. K. Pace?2009???????????????
?????????????????? Octave????
???????2?????????1940????1990?????6???
????????????????????????????????????
?????????7?ρinh1, ρup, ρdown, ρinh2, ρinh3, α???????????
???1940????1990???????????????4???????
????????????????????7??????????????
?????????????????????ρi??????????????
???????????????????????????? i?????
????????????????ρi??????????? i?????
?????????????????????????????????
????1??????7? inh2=0, inh3=0??????? inh1, up, down????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????1??ρinh1?????1940???1980??????????
?????????????????????
????2?? inh2???????????????1?????????
???????????????????????????????????
??????2?1940? 70???ρinh2?????????????????
?????????????????ρinh1?1940? 50???1970? 80??
??????????2????1????1950???1970???????
?????????????????????????? inh2???????
???? inh1?????????????????
????3??????1?? inh3????????ρinh3????????
???????????????????4?????2?????1960??
?ρinh1?1980???ρup?1990???ρinh1?ρinh3???????
????????????????LL?????????????????
?AIC???????????BIC??????AIC?????????BIC??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????AIC?BIC???????????AIC?
?????????
????1940???AIC????????1?190.41????2?181.46?
???3?191.73????4?181.89?????????????2????
??????BIC?????????????????1940???????2
??????????????????????????????1940? 60
???????2??????1970? 80???????4??1990????
???3???????
????????????????1940??????????????????
?ρinh1?0.13????????????????ρinh2?0.38????????
???????????????????????????????1940??
????????????????????????????????1950
????????ρinh2???0.38?1940?????0.28?1950????????
???????????????????????????????????
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???1960????????????????????ρinh1??????????
1970??????4????????????????????????????
?????????????????????????????1980????
?????????????????ρinh2??????????????????
??ρup?????????????????????????????????
????????1990???????3??????????????α??
??????????????????????
????????????1??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????ρinh1?ρinh2????????
1980??????????????????????????????????
???????????????????1990?????????4?????
?????????ρinh3?????????????????????????
??????????4????????3???????????????
??????????ρinh3????????????????????? 
表 2. 式 7 の拡張された空間自己回帰モデルを男性の世代間移動表に適合させた結果†
† . 有意性検定の結果は有意確率 p について *** p < 0.001、 ** p < 0.01、* p < 0.05 で表せられる。
¶. 指標は上から順に尤度比統計量（LL）、赤池情報量規準（AIC）、ベイズ情報量規準（BIC）である。
 計算式は AIC= -2LL+2( パラメータ数 )、BIC=-2LL+2 log( セル数 ) である。
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5.2 可視化による採択したモデルの確認
図 7.　採択されたモデルの可視化†
† . 1940 〜 60 年代はモデル 2、1970 〜 80 年代はモデル 4、1990 年代ではモデル 3 がそれぞれ採
択されたため、それらのモデルの推定量を計算して可視化している。
??????????????????????7????1940??????
???????????????????????????????????
????????????????1940????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????1950???1960?
??1970??????????????1980??????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????1940????1970???????????????????
???????????????????????????????????
1980?????????????????????????1990??????
??????????????????????1990??????4????
????3????????????????????????????1980
????????????????????????????
6．結論
???????????????????????????????????
??????????????1????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
???????????????????????1980?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????1990??????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
5.2	 可視化による採択したモデルの確認	 
図 7.	 採択されたモデルの可視化†	 
†. 1940〜60 年代はモデル 2、1970〜80 年代はモデル 4、1990 年代ではモデル 3 がそれぞれ採択されたため、 
それらのモデルの推定量を計算して可視化している。 
 
	 以上の分析で採択されたモデルを可視化して図 7 に示す。1940 年代では上層の階層の継
承性、農業中心の階層の継承性が目立っており、明らかに機会の不平等があることが分か
る。つまり、1940 年代においては親が自営、専門、大ホワイトであれば、子もそのような
職業につきやすいが、親が農業であれば子は農業かブルーカラーにつきやすい。様々な要
因があるとはいえ、たとえば農家に生まれれば専門職や大ホワイトにつくことが容易でな
いということである。しかしながら、農地改革の影響もあり、そのような傾向は 1950 年代、
1960 年代、1970 年代と弱まっていく。そして、1980 年代には上昇移動の可能性がそれま
でと比べて明らかに生じていることがわかる。農業やブルーカラーから専門、大ホワイト
への移動が観察でき、その段階では階層的な障壁はほとんどない。 
	 要するに、1940 年代から 1970 年代までは農村部を中心にどういう家庭に生まれたかが
その後の社会的地位を決めうる形で社会的不平等は存在したが、1980 年代以降にはそれは
消え失せたと考えることができる。1990 年代では小ブルー同職中心の傾向を図より読み取
れはするが、1990 年代のモデル 4 は棄却されモデル 3 が採択されているため、それはあく
まで印象的なものであり、1980 年代から次の時代への過度期と考えても良いのかもしれな
い。 
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